




































Interaction between the Three Han States and Wa:
From the Perspective of Settlements Based on Marine Resources























も西端付近の丘陵面上（標高 114m）にある。ここでは竪穴住居 8 軒と貯蔵穴 70 基，小児甕棺 7
基が調査されたが，遺物は縄文時代以来の狩猟採集用具が圧倒的に多く，石庖丁は早期～前期前半
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御床松原遺跡は 1982・83 年の調査区で，弥生時代中期から後期が主体の竪穴住居 33 軒と古墳時
代の竪穴住居 68 軒が発掘され，この時期の石庖丁は全部で 12 点である。いっぽう安永田遺跡の
1980・81 年調査区では，弥生時代中期後半から後期初頭が主体の竪穴住居 37 軒と古墳時代の竪穴
住居 12 軒で 63 点である。つまり，この 2 遺跡での弥生時代竪穴住居 1 軒あたりの石庖丁の点数は，




















































































































勒島遺跡の弥生系土器は全土器量の 1 割にも満たない（およそ 8％ほどか）。これまでは弥生中期
初～前半（図 1－5･6）が主体とされたが，公表された慶南考古学研究所（A 地区）や釜山大学校（B
地区），東亜大学校（C 地区）の発掘資料をみると，中期後半の土器（図 1－11･13･17）も大量に出




















































いが，鯨骨製は筆者分類（表 1）の① 1 類で弥生中期前半がほぼ下限とみられ，そこから派生した
② A 類は勒島Ⅰ期からⅡ期に存在したとみられる（図 2－9･10）。いっぽう基部に突起をもつ鯨骨
製の① 2 類は，北部九州で中期前半に出現したとみられ，勒島ではこの鯨骨製品はまだ出てないも






























②Ｄ類 体部・刃部は A 類と同様。基部の側面に突起をもつ。






























































































する資料には，原の辻遺跡大原地区の城ノ越式に属する 2 号甕棺墓および 3 号甕棺墓出土トンボ玉
や，城ノ越式から須玖Ⅰ式の平成 10 年度不條地区 E16 号土壙出土の三翼銅鏃がある（図 4－5）。
鄭氏は当初，礼山里３号墓が茶戸里１号墓や朝陽洞 38 号墓よりさかのぼらず，紀元前 1 世紀が
上限であるとした［鄭仁盛 2008a］。その後，茶戸里 1 号や朝陽洞 38 号墓よりも古い朝陽洞 5 号墓
と同時期だが，朝陽洞 5 号自体よりは 1 段階新しいと考えている［鄭仁盛 2008b］。筆者も礼山里３















点（半両銭 2 点，貨泉 4 点），原の辻遺跡では 15 点（五銖銭 1 点，大泉五十 1 点，貨泉 11 点，不
明銭 2 点）が出て，元岡遺跡は 9 点（五銖銭 1 点，貨泉 8 点），今宿五郎江遺跡は 5 点［森本幹彦 
2008］である。また楽浪土器こそ出ていないが，鳥取市青谷上寺地遺跡では大量の漁撈具が出ており，
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番号 出土地・出土遺構 遺構の性格 種類と数量 遺構の年代 文         献
1 ソウル特別市風納土城慶堂地区 101 号 祭儀 五銖銭 1 3 世紀後半 韓神大 2005
2 江原道江陵市草堂洞江陵高等学校 化粧室増築敷地 1 号住居跡 住居跡 五銖銭 2 1 世紀中～後半 江原文化財研究所 2005
3 京畿道仁川市中区雲南洞Ｂ地区貝塚遺跡 （永宗島永宗地区）Ｂ２貝塚 貝塚 五銖銭 1 3 世紀 金武重氏教示
4 全羅北道完州郡上雲里遺跡カ地区 1 号墳 2 号土壙墓 土壙墓 半両銭 2 4 世紀中～後半 金承玉・李澤求 2004
5 全羅南道海南郡群谷里貝塚 B2 ピット 11 層 貝塚 貨泉 1 1 世紀中頃 木浦大学校博物館 1987
6 全羅南道羅州市郎洞遺跡推定低湿地 低湿地 貨泉 2 4 ～ 5 世紀 全南文化財研究院 2006
7 全羅南道麗水市三山面西島里巨文島 難破船 五銖銭 980 1 ～ 2 世紀（?） 池健吉 1990
8 慶尚南道金海市鳳凰洞会峴里貝塚 （金海貝塚）d 貝塚 貨泉 1 1 世紀 朝鮮総督府 1923
9 慶尚南道昌原市茶戸里遺跡 1 号墓 木棺墓 五銖銭 3 前 1 世紀 李健茂ほか 1989
10 慶尚南道昌原市城山貝塚 貝塚 五銖銭 1 前 1 世紀 崔夢龍 1976
11 慶尚南道泗川市勒島貝塚 C 地区貝塚 貝塚 半両銭 4 五銖銭 1
前 2 世紀～紀
元前後 李東注 2004
12 慶尚北道慶山市林堂洞 A － 1 地区 74 号墓 木棺墓 五銖銭 1 1 世紀初 韓国文化財保護財団 1998a
13 慶尚北道慶山市林堂洞 A － 1 地区 121 号墓 木棺墓 五銖銭 1 1 世紀初 韓国文化財保護財団 1998a
14 慶尚北道慶山市林堂洞 A － 1 地区 132 号墓 木棺墓 五銖銭 1 1 世紀初 韓国文化財保護財団 1998b






1 世紀 梅原末治・藤田亮策 1947
17 済州道北済州郡金城里石列住居跡 住居跡 貨泉 2 2 ～ 3 世紀 済州史定立事業推進会 2001
18 済州道北済州郡終達里貝塚遺跡 5 層 貝塚 貨泉 1 1 世紀 国立済州博物館 2006





をこえるこうした国邑級の遺跡では，三雲遺跡 0 点，須玖遺跡 1 点（貨泉），平塚川添遺跡 1 点（貨
泉），吉野ヶ里 1 点（貨泉），文京遺跡 0 点，唐古 0 点，池上曽根遺跡 0 点，伊勢遺跡 0 点，「都市」






A － 1 － 74 号墓，A － 1 － 121 号墓，E － 132 号墓から各 1 点，慶尚北道永川市龍田里遺跡木棺
墓 3 点，慶尚南道昌原市茶戸里１号墓 3 点が属し，いずれも前漢代の五銖銭で，副葬時期も紀元前



















銭 980 点（図 6）と山口県宇部市沖ノ山の 116 点（半両銭 20 点，五銖銭 90 点）以上の例である。
巨文島例は難破船とみられ，五銖銭は前漢と後漢の二者があるとされたが，李栄勲・李陽洙氏は，
前漢代とする［国立慶州博物館 2007］。今後の詳細な再検討に期待したいが，貨泉が 1 点もないこと
は注意される。
図5　沖ノ山の中国銭貨（1〜8）と埋納甕（9）および勒島遺跡出土比較資料（10・11）
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である［小田富士雄 1982］（図 5）。古賀信幸氏・豆谷和之氏は「この甕の口縁下 11 ～ 12cm から下
の内面には，ほぼ全周にわたって円形の緑青が付着した痕跡が観察できる」ことからレプリカを作
成し古銭の代用として 10 円硬貨を入れてみたところ，「10 円硬貨 135 枚では最上部が口縁下 15 ～
16 となり，埋納甕に近い状況にはならなかった」ため，同様な状況を得るためには，500 枚以上の












































































筆者がいま注目しているのは鋳造梯形鉄斧［武末 2006］で，朝鮮半島では 2 点 1 組で使用され刃
部が丸くなった農具の例もあるが，勒島 A 地区貝塚カ層の打ち壊された例（図 8－1）や，茶戸里
1 号墓の 2 点 1 組でくくられ中型の土がつまった有名な例，あるいは勒島 B 地区カ－245 号住居跡













四国地域では青谷上寺地遺跡 3 区 SD20（後期初頭～後葉）の鉄鋤先に付着した例［（財）鳥取県教
育文化財団 2002a］があり，鳥取県米子市古市宮ノ谷山遺跡竪穴住居 2（後期後葉）でも出土してい
た［（財）鳥取県教育文化財団 2002b］。古市宮ノ谷山例は，提示された図では側縁突線がない。青谷
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春日市教育委員会　2008：『須玖岡本遺跡 2』春日市文化財調査報告書第 53 集.
榧本杜人　1957：「金海貝塚の甕棺と箱式石棺－金海貝塚の再検討（承前）－」（『考古学雑誌』43－1）．
唐津市教育委員会　1998：『雲透遺跡』（Ⅱ）．












（ 3 ）	——唐津市雲透遺跡 SX － 102（弥生中期初頭～前
半）から基部に突起をもつアワビおこしが出ている。
（ 4 ） ——諸岡遺跡は板付遺跡の，横隈鍋倉遺跡などは三
国丘陵遺跡群の周縁部にある。吉野ヶ里遺跡の擬無文土
器も南側の周縁部で出る。
















































武末純一　2008a：「韓国・勒島遺跡 A 地区の弥生系土器」（『七隈史学』第 9 号）．
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長崎県教育委員会　2005：『原の辻遺跡 総集編 1』原の辻遺跡調査事務所調査報告書第 30 集．
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Interaction between the Three Han States and Wa：From the Perspective of 
Settlements Based on Marine Resources
TAKESUE Jun’ichi
Farming settlements in the Yayoi period arose chiefly as a result of making a living from the sea 
or mountains. The quantity of stone knives provides an indication of whether a settlement was a sea 
or mountain settlement. The quantity of stone knives found at the Mitokomatsubara Site in Fukuoka 
Prefecture, a former marine settlement, is roughly one-fifth that found in normal farming settlements. 
On Tsushima, where it is thought marine activities formed a large part of people's livelihoods, so far 
only several stone knives have been found.
From the end of Early Yayoi through the first half of Middle Yayoi when states were being formed, 
groups with a late Mumon pottery culture came to Japan from the Korean Peninsula. While settling 
on the edges of base settlements, by maintaining networks with their old homelands they initiated 
trade, developed ports, transferred bronze implement production technology, are thought to have 
even contributed to state building, and engaged in full-scale maritime trade at a number of settlements 
based on marine resources.
In the south of the Korean Peninsula as well, there are vestiges of Yayoi people from the same 
period. Although Yayoi pottery from the Nukdo Site was thought to be mostly from the first half of 
Middle Yayoi, recently a large quantity of pottery has been excavated which dates from the latter half 
of Middle Yayoi or from the first half or Late Yayoi at the very latest. If pottery from before the first 
half of Middle Yayoi is labeled Nukdo Stage I and that from the latter half of Middle Yayoi Nukdo Stage 
II, the extent of interaction with Japan was greater in Nukdo Stage II than in Nukdo Stage I. Pottery 
from this stage includes fishing implements from northern Kyushu （abalone scrapers, coupled fish 
hooks）, which points to the migration of sea-going people from Wa. Similar fishing implements found 
in San’in have been linked to sea-going people.
Pottery and coins made in China became conspicuous in marine settlements in western Japan 
and southern Korea after the latter half of Middle Yayoi （latter half of Yayoi）. It is believed that they 
were part of the trade network that spanned from Kinki to the Nangnang commandery. In contrast 
to Chinese mirrors, many Chinese coins have been excavated from areas in marine settlements 
where people went about their daily lives, although scarcely any have been found in the huge farming 
settlements in the center of the country or in the urban settlements that they evolved into. The 
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same applies to the south of the Korean Peninsula, although five have been found from areas at the 
Nukdo Site where people went about their daily lives, none have been found from such areas in base 
settlements. What is more, large quantities of coins made in ancient China have been discovered in 
the coastal regions of both the Three Han states and Wa. Accordingly, it is believed that the marine 
settlements of western Japan and the southern Korean Peninsula created a world that was distinct 
from that of farming settlements, and used Chinese coins as payment when engaging in trade, which 
was their main form of livelihood. They most likely traded in raw iron and iron materials. It is also 
possible that the trade of the marine settlements involved not only the transfer of southern goods to 
the north and northern goods to the south, but that processing took place part way that added further 
value.
Keywords: The	settlement	based	on	marine	resorces	in	ancient	Japanese	archepelago	and	Korea	
Peninsula.	The	second	half	of	the	Yayoi	Period,	Pre	three	Kingdoms,	the	newcomer	from	Korean	
Peninsula,	Nangnang	pottery,	the	coin	made	in	ancient	China
